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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data dan fakta dari pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman 
terhadap sisa hasil usaha di Provinsi Jawa Tengah. Metode Penelitian yang 
digunakan adalah bentuk time series dari tahun 2015-2017 dan cross section 15 
kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan metode ex post facto. Data ini 
disajikan setiap tahun diperoleh dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel yang diperoleh 
hasil persamaana random effect Log_SHU = - 0.113 + 0.513 Log_MS + 0.379 
Log_MP + e. Berdasarkan hasil analisis secara simultan modal sendiri dan modal 
pinjaman berpengaruh secara signifikan terhadap sisa hasil usaha koperasi di 
Provinsi Jawa Tengah. Kemudian berdasarkan hasil analisis secara parsial modal 
sendiri memiliki arah koefisien positif dan berpengaruh signifikan terhadap sisa 
hasil usaha, dan modal pinjaman memiliki arah koefisien positif dan berpengaruh 
signifikan terhadap sisa hasil usaha. Variasi pengaruh dari kedua variabel bebas 
dapat diketahui berdasarkan nilai R2 sebesar 0,95. Sehingga 45% variasi sisa hasil 
usaha pada koperasi di pengaruhi oleh modal sendiri dan modal pinjaman, dan 
selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. 
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This study aims to obtain information and knowledge based on data and facts 
from the formation of equity capital and debt capital for cooperative Surpluss in 
the province of Central Java. Research Method which is a form of time from 
2015-2017 and cross section 15 cities / regencies in Central Java Province, with 
ex post facto method. This data is used annually from the Ministry of 
Cooperatives and Small and Medium Enterprises. This research use regression 
model of panel data obtained by result of equation random effect Log_SHU = - 
0,113 + 0,513 Log_MS + 0,379 Log_MP + e. Based on the results of 
simultaneous analysis of equity capital and debt capital significantly influence the 
rest of the cooperative surpluss in the province of Central Java. Then based on 
the results of partial analysis of the capital itself has a positive coefficient 
direction and significant effect on the rest of the business results, and loan capital 
has a positive coefficient direction and significant effect on the rest of the business 
results. The variation of influence of both independent variables can be known 
based on R2 value of 0.95. So 45% variation of the remaining results of business 
on the cooperative in the influence by own capital and loan capital, and the rest is 
influenced by factors other than research 
 
 












































“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya 
kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" 
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